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Barcelona el texto del telegrama que el Ministro de la Go-
bemación circuló a las autoridades con este objeto, no exis-
tiendo basta aquel entonces norma ni indicación concreta 
sobre la publicación de comentarios serios o satíricos sobre 
la situación internacional, y teniendo en cuenta, ademas, 
que el referido telegrama ministerial crea una situación 
inédita den tro del periodismo barcelonés, nos permitimos 
recomendar nuestro compañero José M.a Plaoas a la recti-
tud y benevolencia de V. E. - No dude V. E. que todo lo 
que haga en beneficio del expresado compafl.ero tendra que 
merecer, por parte ~e todos los periodistas de Barcelona, el 
mas vivo agradecimiento; y cuente también, con la gratitud 
de esta '•Associació de Periodistes de Barcelona•.- Le sa-
ludau con el mayor afecto y muy respetuosamente.-J. Cos· 
ta i Deu.-J. M.a Llad6 Figueras. 
El Jurat Mix t d'Arts Gràfiques 
i Premsa 
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya 
en el seu número 261 corresponent al dia 18 de setem-
bre publica la següent Ordre del Departament de 
Treball: 
«Vista la instància elevada a aquest Departament per la 
•Sociedad Unión General de Cerradores y R epartidores de 
Periódicos•, de Barcelona, en sol·licitud que es constitueixi 
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dintre del Jurat Mixt d'Arts Gràfiques i Pren sa de Barce-
lona una Secció que entengui i reguli tot quant es refereix 
als plegadors i repartidors de diaris; 
Resultant que posteriorment a la presentació d'aquesta 
instància l'entitat esmentada modificà la seva petició con-
cretant-la a l'augment de Vocals, de la Secció de la Premsa 
Diària, que répresentessin la se\'a especialitat professional; 
Resultant que el Delegat de Treball emeté informe fa-
vorable; 
Atès que si bé els plegadors i repartidors de periòdics 
són considerats com a obrers de premsa, i podrien estimar-
se compresos en la Secció ja existent de Premsa Diària, el 
nombre d'aquest i l'especialitat de llur treball, i la conve· 
niéncia que els seus representants intervinguin en els afers 
de treball que siguin genuïnament del seu ofici, són raons 
que abonen l'augment de dos Vocals que regulin tot quant 
amb ells faci referència, 
Ha resolt: 
Primer. - Que en la Secció de Premsa Diària del Jurat 
Mixt d'Arts Gràfiques i Premsa de Barcelona s'augmentin 
qos Vocals efectius i igual nombre de suplents patrons i 
obrers que siguin representació genuïna dels Plegadors i 
Repartidors de diaris. 
Segon.- Que per a la designació de les respectives repre-
sentacions tindran dret electoral les entitats patronals i 
obreres que s'inscriguin al Departament de Treball en el 
termini de vint dies, comptats a partir del següent al de la 
publicació d'aquesta Ordre al •Butlletí Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya•. 
Tercer.- Que una vegada transcorregut el termini fixat 
en l'apartat anterior, es determinarà aquell en el qual hau-
ran de celebrar-se les eleccions, amb especificació de les 
entitats amb dret a prendre-hi part. 
Barcelona, 28 d'agost del1935.-El Conseller de Treball, 
Angel Torrens.» 
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